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A Szombathel1l EglhAzmegei Könyuttir ősnyomtatuányainak és antikurjinak ba-
talógusa. - Catalogus irucunabulorum et librorum sedecimo saeculo impressorum
qui in Bi b lioth eca D io ecesianae Sabariensis dsseraantl.tr,
éd' Gábor Rétfalvi,
Szombathel y, 20 0 6, S zo mb athel yi Egyháamegyei Kö npt ár, 37 4 p.
Le traitement moderne des docúments anciens conservés dans les biblio-
thöques de Hongrie progresse á petits pas' tout comme ailleurs en Europe.
Les bibliothéques religieuses combinent plusieurs caractéristiques défavorables.
Pendant les décennies du socia_lisme, il n'était pas conseillé de mettre au jour
leurs richesses éventuelles _ Pour ne Pas risquer de les faire confisquer -, tandis
que les effectifs de personnels restaient stables. L'achat des manuels modernes
nécessaires au traitement des livres anciens était difficile, et d'abord pour des
raisons financiéres (entre parenthéses: c'est aussi la raison pour laquelle il serait
trös important que les bibliothéques religieuses puissent adhérer au Consortium
of European Research Libraries (CERF), et Par ce fait á la base de données qui
remplace en paÍtíe les manuels anciens pour l'identification des écrits publiés).
Méme Pour un public de spécialistes, l'histoire de la Bibliothéque diocésaine
de Szombathely n'est connue que par des stéréotypes' quoique ces derniers
temps l'intérét de la collection ait été souligné' notamment pour les livres
frangais du XWII'siécle. on répéte les informations figurant dans la premiére
bibliographie, et la préface du volume actuel n'échappe pas á ce défaut. L'évéque
fondateur, János Szily, a mis sa propre bibliothéque á disposition pour en
faire la base de la collection' et son successeur' l'évéque Ferenc Herzan, l'a
enrichie pour la mettre au niveau des plus importantes bibliothéques du
temps. Piusieurs chercheurs ont envisagé la collection du point de vue de son
contenu' mais essentiellement á propos du Siécle des lumiéres. La préface du
catalogue reprend un autre stéréotype tenace' selon lequel János Sziiy serait le
second fondateur d'une bibliothéque publique en Hongrie aprés GyörgyKlimó.
Pourtant, des bibliothéques pour I'usage commun existent en Hongrie aussi
depuis le XW'siécle'
Gábor Rétfalvi décrit dans son catalogue 102 incunables et 262 titres du
XVI'siécle, selon les pratiques catalographiques internationales: identification
de chaque publication et description des exemplaires (reliure' notes éventuelles,
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etc.). Il est important que les spécialistes de l'histoire de la reliure sachent
que, parmi B 1 i des ouvrages d'Iswán Zsoldos de Szombatheiy et de Franz
Hindiinger de Passau, 811 figurent dans la collection. Les index sont remar-
q,rablement plus détaillés que d'ordinaire: signalons des index des cotes' des
années de publication, des illustrations et des titres. L'auteur donne en outre un
index des propriétaires anciens et un index des emprunteurs' ce dernier établi á
partir des notes manuscrites marginales ou autres.
Quelques insuffisances se remarquent Pourtant : il fait défaut une biblio-
graphie á'histoire des bibliothéques (ia préface elle-méme ne donne aucune
iéf.'.''..)' d'autant plus que celle_ci aurait été nécessairement assez réduite. Il
est vrai que certains aute urs de l'histoire locale sont mentionnés (Géza Pálinkás,
Gyula céfi'', LászIo Pataki et Mária Dobri), mais l'auteur ne fournit pas la
bibliographie correspondante. Par suite, il est impossible de confronter les
éléments nouveaux fournis par le catalogue avec la bíbiiographie existante, qu'ii
s'agisse des curiosités privilégiées par les anciens utilisateurs, ou de l'histoire de
la collection.
Le transfert de volumes des franciscains de Németújvár (auj. Güssing,
Autriche) á Szombathely est_il dü á des emprunts ? Le Botanicon de Theodor
Dornstein (Frankfurt a/Main' 1540) a été offert par Boldizsár Batthyányi á
l'écoie protestante de Németújvár' mais' aprös sa reconversion au catholicisme,
Ada^ Banhyány le donne aux franciscains (no 126.). Mais quand et pourquoi
arrive_t-il á Szombathely ? L'autre volume de la bibliothéque de Boldizsár
Batthyány (Heinrich Pantaleon, n'276) aujourd'hui á Szombathely n'appar-
tenait pas aux franciscains, mais il reste á préciser quand iI est entré dans la
bibliothéque du séminaire. Ces deux volumes faisaient défaut á la reconstruction
de la bibliothéque de Boldizsár Batthyány, et on ne connaissait jusqu'á présent
qu'une autre éiition allemande de l'ceuvre de Pantaleonl. L'e*emplaire de
lt'ltipp Mélanchthon qui se trouvait aussi á Németújvár dans la famille Beythe
pose d'autres rypes de questions.
Nous avons trés peu de connaissances sur les bibliothéques de la famille
aristocratique hongroise des Nádasdy au XWII'siöcle, et c'est pourquoi la
découverte d'un volume de cette blbllothéque est intéressante (Aristoteles,
n" 26): il appartenait á Imre Nádasdy (ce que l'auteur du catalogue n'a
pas vu), l.q".l a donné sa bibliothöque aux fréres servants de Vátszentkút
(absents des index) d'oü' probablement sous Joseph II ou peu aprés, le volume
est arrivé á Szombathely. Un historien spécialisé de I'histoire de cette région
pourrait certainement mettre en valeur plus de curiosités du catalogue et
1 Iswán Monok, Péter Öwös' éd., Bibliotheken in Giissing im 16. und 17. Jahrhundrrr. Vol. 1I :
Balthasar Battfuán1 und seine Biblilthek, réd. Iswán Monok, Péter Öwös, F'dina Zvara,
Eisenstadt, 2004 (" Burgen1ándische Forschungen u, Sonderband )cffI/6').
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identifier des noms incompiets figurant dans les index. C'est pourquoi la mise
en iigne du catalogue serait trés précieuse, plus précisément dans le cadre du
catalogue collectif des livres anciens de Hongrie : cela permettrait de compléter
ou de corriger nombre de rubriques relatives aux anciens propriétaires de
bibliothéques aujourd'hui dispersées.
Bien évidemment, les remarques et propositions ci-dessus ne diminuent
en rien la valeur du voIume. Il serait trös important de réaliser un catalogue
semblable des collections anciennes de chaque bibliothéque de Hongrie, et d'en
intégrer les résultats dans des bases de données coilectives. Un catalogue est aussi
un élément de sécurité pour les collections, notamment á l'encontre du vol, de
par la publication des particularités d'exemplaires_qu'il fournit.
Iswán Monok, Eger, Szeged
Régi maglarországi szerzők (RMSz) [Árrciens auteurs hongrois], I, A kezdetektől
1700-ig [I: Des origines á 1700]'
éd. Györgyné 1ü7ix (Í), Judit P. Vásárhelyi,
Budapest, országos Széchenyi Könyvtár' 2008, 1 036 p.
La Biblíothéque nationale Széchenyi (plus exactement le service des Impri-
més anciens de H-ongrie) vient d'éditer un nouvel ouvrage de référence, qui
servira d'instrument indispensable á l'étude de l'histoire littéraire et de l'histoire
culturelle hongroises. Le point de départ de cette édition n'est autÍe que le
manuscrit établi par Gábor Pintér et Géza Szabó, manuscrit paru en 1989 et qui
recensait les auteurs actifs en Hongrie jusqu'au X\TIi'siécie. Ce recensement
(3lsz noms) a été considéré comme un auxiliaire interne de la recherche
permettant d'encourager les travaux ultérieurs.
Le premier volume de l'édition revue et augmentée (fournissant des
renseignements sur 6484 personnages jusqu'en I7B4) est essentieliement
l'ceuvre de M-" György Vix. Tandis que dans la version antérieure ne figurait
qu'un seul ensemble d'informations (1ieu de naissance, date de naissance et
de décés |ou période approximative d'activité], sphére d'activité), l'édítion
nouvelle répartit les données en quatre groupes : 1) nom et compléments ;
2) Dates et lieux de naissance et de décés; 3) Renseignements biographiques et
éléments concernant l'activité professionneIIe 4) Sources biographiques. Cette
derniére rubrique énumére, sous forme abrégée et dans I'ordre chronologique
de leur parution, les biographies, bibliographies et autres titres sur I'auteur.
Les difiérentes formes des prénoms font l'objet d'un doubie index, et l'ouvrage
pfopose aussi un index locorum' Il s'agit d'un ouvrage imposant, clair, agréabIe
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